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¿Qué&es&Funes?&
!  La!respuesta!de!“una!empresa!docente”!a!la!necesidad!de!la!
comunidad!iberoamericana!de!acceder!a!fuentes!de!
información!en!Educación!MatemáOca.!
!  Un!espacio!virtual!en!el!que!profesores,!innovadores!e!
invesOgadores!de!esta!disciplina!pueden!comparOr!su!
producción!escrita.!
¿Qué&hacer&en&Funes?&
!  Hacer!búsqueda!simple!y!avanzada!de!documentos.!
!  Explorar!documentos!por:!término!clave,!autor,!valoración,!
enfoque,!nivel!educaOvo,!revista,!editorial,!año.!
!  Registrarse.!Proponer!documentos!para!publicar,!guardar!
búsquedas!y!recibir!información!sobre!nuevos!registros.!
Búsqueda&de&texto&
Búsqueda&simple& Búsqueda&avanzada&
Resultado&de&una&búsqueda& Selección&de&un&documento&
Explorar&por&término&clave& Explorar&por&autor&
Explorar&por&nivel&educativo& Proceso&de&registro&
!  Los!usuarios!registrados!pueden!proponer!documentos!para!
su!publicación,!guardar!búsquedas!de!su!interés!y!recibir!
información!(por!correo!electrónico!y!RSS)!cuando!se!
publiquen!nuevos!documentos!que!saOsfagan!esas!
búsqueda.!
Proceso&de&registro& Usuario&registrado&
Proponer&documentos&
!  Usted!podrá!depositar!sus!documentos!para!que!sean!
someOdos!a!una!revisión!editorial.!Esta!revisión!busca!
verificar!que!los!metadatos!(información!bibliográfica!y!
términos!clave)!del!documento!son!apropiados!y!comprobar!
que!el!documento!es!legible,!completo!y!coherente.!
!  La!revisión!editorial!no!verifica!la!calidad!de!los!documentos!
en!ningún!otro!senOdo.!Si!la!revisión!editorial!resulta!
saOsfactoria,!su!documento!será!colocado!en!el!repositorio,!
de!lo!contrario!le!será!devuelto!con!comentarios!editoriales.!
Proponer&documentos&
Proponer&documentos&
!  Que!se!puedan!descargar.!
!  No!se!incluyen!programas!de!ejecución!en!línea.!
!  El!usuario!debe!ser!el!dueño!de!los!derechos!de!autor!o!tener!un!
permiso!formal!del!dueño.!
!  Funes!no!asume!responsabilidades!por!violaciones!de!los!
derechos!de!autor!ni!se!hace!dueño!de!los!derechos!de!autor.!
!  El!usuario!le!otorga!una!licencia!a!Funes!para!poner!los!
documentos!a!disposición!del!público!
!  El!usuario!escoge!el!Opo!de!licencia!CreaOve!Commons!
Guardar&la&búsqueda&
Guardar&la&búsqueda&&
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